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岡 康寛,山田 正 :木材表面における歪回復
角谷和男,山田 正,茅原正毅 :木材の Rheooptics
lI 水分非定常状態下引張クリープの赤外吸収
金川 靖,山田 正 :吸湿ヒステレシスについて
則元 京,山田 正 ‥木材表面における樹脂層形成の
レオロジー
(木材物が部門)






















南 正院,満久崇暦 :リグニソ ･フェノ-ル ･ホルム
アルデヒド樹脂の熱分解ガスクロマ トグラフィー
金田 弘,佐々木 光,満久崇暦 :合板の力学的性質
に関する基礎的研究一曲げ弾性係数の温度,湿度
依存性-
佐々木 光,李 栄富,満久崇暦 :引裂きによる接着
力の評価

















佐藤 鰹 .･4月1日付 リグニン化学部門,助教授に昇
任
茅原正毅助手 (木材物艶部門)5月1目付富山県農地林務
部-転出
山崎 徹 :5月16日frリグニソ化学部門の助手に新任
その他
樋口隆昌 :｢樹木成分の生理化学的研究｣によって昭
和42年度林業科学技術振興賞授賞 (5月)
ー 77-
